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簽訂兩岸教科文交流備忘錄 本校參與在大陸籌設學院 
 
▲本校郭校長艶光（右四）與中華海峽兩岸教科文交流學會陳理事長益興（左三）簽訂「共同推動海峽兩
岸教科文交流備忘錄」，參與籌建大陸武夷學院之二級學院，在座師長包括明道大學郭校長秋勳（左四）、
本校李副校長清和（右三）、陳副校長明飛（右二）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右一）、國際處
兩岸組張組長嘉仁（左一）與秘書室陳秘書珍德。 
 
  本校郭校長艶光與中華海峽兩岸教科文交流學會陳理事長益興日前簽訂「共同推動海峽兩岸教科文交
流備忘錄」，本校將與中部其他 4 所大學及 1 所醫院共同籌設大陸福建省武夷學院的二級學院，最快今年
9 月即可招生，屆時本校可望提供師資培育與技職教育等專業之協助，邁向對岸興學的里程碑。據了解，
該二級學院名為「玉山健康管理學院」，為武夷學院籌劃中的四大產業學院之一。 
  
  身兼明道大學教授的陳理事長於 104 年 4 月 15 日與該校郭校長秋勳聯袂來訪，與本校郭校長商談共
同推動兩岸教科文交流的合作計畫。該計畫主要結合大陸廣大的高教市場需求，借重臺灣高等教育及學術
研究資源，由中華海峽兩岸教科文交流學會作為交流的橋樑，在大陸高教優先發展項目，建立一個創新思
維的兩岸合作新模式，於武夷學院籌建二級學院即為首宗合作項目。 
  
  根據備忘錄，本校與中華海峽兩岸教科文交流學會將引進臺灣及國際化辦學經驗，與大陸高校師資配
對，以學以致用及科研產業化與行業專業密切結合，落實產學訓用合一之培養體系，除提升其師資學術水
準，亦落實高教人力培訓目的，建立畢業即就業之優勢；而所建立的核心學科，將包括高新科技、現代服
務業、精緻農業、休閒保健及養生長照等領域。 
  
  近年積極拓展大陸高教市場的明道大學目前正籌組「玉山聯盟」，包括 5 校 1 院，除明道大學及本校
外，尚有東海、逢甲、嘉南藥理等中南部大學及彰化基督教醫院，運用各校院優勢專業推動此合作計畫；
而本校為聯盟中唯一之師範大學，預期在師培與技職教育等領域將提供必要協助。 
  
  明道大學郭校長表示，籌設中的學院採「3＋1」學制，學生於大三時來臺就讀，其餘時間則於武夷學
院就學；該案目前正待福建省教育廳審批，預期 4 月底可拍板定案，屆時中華海峽兩岸教科文交流學會將
分別與聯盟各校院進一步商議負責的領域與學科，並另簽訂合約。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長艶光（右）與陳理事長益興簽署備忘錄。 
 
 
▲本校郭校長艶光（右）與陳理事長益興合影。 
 
 
